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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  
В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
Категория справедливости – одна из сложнейших для понимания и реализации. В ней пе-
реплетены экономические, политические, идеологические, моральные и многие другие процес-
сы и явления, интересы различных социальных сил. В современном мире проблемы социальной 
справедливости охватывают реализацию принципа равенства мужчин и женщин, права корен-
ного населения и мигрантов, возраста, расовой, этнической, религиозной принадлежности, 
культуры, состояния здоровья (права инвалидов) и многое другое. 
В современной экономической науке проблема социальной справедливости и социальной 
политики находит отражение прежде всего во взаимосвязи осуществления принципа мораль-
ных аспектов социальной справедливости и экономической эффективности. Так, Ф. фон Хайек 
считает, что «неравенство – необходимая плата за материальное благополучие в рыночном об-
ществе» [1]. Подобной позиции придерживается и другой лауреат Нобелевской премии по эко-
номике М. Алле, считавший, что моральные аспекты социальной справедливости и экономиче-
ская эффективность не могут быть совместимыми. 
А. Сен, также лауреат Нобелевской премии экономике, исходит из противоположности 
экономической эффективности и морали. Он считает, что в мире, где каждый стремится к безу-
пречному обществу, не стоит забывать про существование реалий – правды жизни. Балансируя 
между идеалом и реальностью, не выбирая какую-то одну сторону, настаивая, что не стоит вы-
думывать нечто новое, А. Сен выступает за необходимость учета опыта предшествующих по-
колений: идеальной справедливости не существует, и это нужно учитывать, стремиться стоит, а 
вот терять голову в поисках идеала – не стоит [2]. 
Социальная справедливость – комплексная, системная проблема и социальная политика 
государства должна способствовать развитию общества благодаря справедливым законам, ко-
торые обеспечивают социальные гарантии и направлены на увеличение благосостояния насе-
ления и развития страны. 
В социальной политике выделяются следующие направления: 
– политика доходов населения (жизненный уровень, потребительская корзина, семейные 
сбережения, общее благосостояние); 
– политика в сфере труда и трудовых отношений (оплата и охрана труда, социальное 
страхование, занятость граждан); 
– социальная поддержка и защита нетрудоспособных и малоимущих слоев населения 
(пенсионное обеспечение, социальное обслуживание предоставления социальных гарантий и др.); 
– развитие отраслей социальной сферы (охраны здоровья, образование, наука, культура, 
физическая культура и спорт); 
– политика в области современной инфраструктуры (жилищные условия, коммуникации, 
обеспеченность транспортными средствами и услугами связи, торговое и бытовое обслуживание); 
– миграционная политика (вынужденная миграция, защита прав и интересов соотечест-
венников за рубежом, внешняя трудовая миграция); 
– политика в отношении отдельных категорий граждан (семей, молодежи пожилых и ин-
валидов и др.). 
В реальной социальной политики на первый план в деле осуществления принципа соци-
альной справедливости для государственных органов включаются обеспечение работой каждо-
го трудоспособного; достойная зарплата; социальное обеспечение инвалидов и детей-сирот; 
свободный доступ граждан к образованию, здравоохранению, культуре и спорту. 
Учитывая многочисленность системы показателей социальной справедливости, а также 
то, что на каждом витке развития общества на первый план может выступать та или иная про-
блема, отметим, что в настоящее время наиболее актуальной является проблема демографиче-
ского развития страны, что от ее решения зависят перспективы развития Республики Беларусь. 
Именно этой проблеме уделил внимание Глава государства на совещании 19 февраля 2019 г. В 
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Послании к белорусскому народу и Парламенту Президент Республики Беларусь охарактеризо-
вал проблему демографии, как «вопрос будущего в нашей государственности, и нашей нацио-
нальной идентичности». 
Ключевой целью политики белорусского государства является предоставление каждому 
трудоспособному человеку возможности трудом и предприимчивостью обеспечить достойное 
благосостояние себе и своей семье. На это направлены государственные меры по обеспечению 
занятости населения. 
В области содействия занятости населения государство гарантирует гражданам права на 
выбор профессии, рода занятий и работы, охрану труда, в том числе здоровые и безопасные ус-
ловия труда, правовую защиту от необоснованного увольнения или отказа в приеме на работу, 
бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве в соответствии с при-
званием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой. 
В качестве главных, системообразующих, базовых потребительских бюджетов в Белару-
си используются минимальный потребительский бюджет прожиточного минимума. Мини-
мальный потребительский бюджет разрабатывается по восьми социально-демографическим 
группам. В Беларуси реализация социальной направленности осуществляется через развитие 
бюджетной системы здравоохранения, которая обеспечивает доступность населению всех ви-
дов медицинской помощи. Размер государственных расходов на здравоохранение в стране со-
ставляет 4,5% ВВП. 
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